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A Hiel modernsége
Sécheni Ián laan ké éáada megjelen műé a ecepcióöéne
hagománoan a efomko elő kifeje pogamiaakén olaa, mel-
ben előö jelenik meg iemaikan a fedalim alapjá képő ö-
ének (őiég, nemei adómeneég) megáloaáának igéne. A öeg
eg olan folama imbolik kedőponjáá álik ebben a elbeélében,
mel a ০৭৩৭-a ienké ponho é a (foadalmi) polgái áalakláho
ee. A hagománo é a okaában i nag hangúllal oábbélő (emé-
eeen a okaában nagméékben leegeűödő) Sécheni-kép ennek
alapján eg ۔fonola haladóۓ, elben a adikáliabb polgáoíá ügeő
poliikokkal haonlóan gondolkoó, ám ében főnemei ámaáából
adódó dahűége, ében lelki alkaának labiliáa mia a égleeebb
megoldáoka elaíó hon਻ ma. E hagománo Sécheni-kép (külö-
nöen pedig annak egeűíe áloaa) emelle Sécheni modeniá-
ció öekéei megleheően logikálannak űnő éóágban ábáolja,
kedeméneéei eeágaó olának magaáaakén egé a oág
elmaado állapoá áláó, enni akaó é ehhe agonnal illee befoláal
i endelkeő gondolkodó minden egee megoldani ágáá, máé
a omanika koába illő capongó enialiáá jelöle meg. Nelműelé
é gőhajó, bankende é folóabáloá, lóenéé é aúhálóa,
nemei kainó é áoendeé : bá eeke (ahog Sécheni öbbi kede-
méneéé i) a emlíe dik egfomán a polgáoodá előegíéé-
nek, a fedalim felámoláának paleáján helei el, a pojekek kié
Boge kínai enciklopédiájáa emlékeeő módon keülnek egüé.
A Hitel ecepcióöénee gani a modeniáció elődlegeen (bá nem
kiáólagoan) poliikaöénei fogalmakkal íja le, di਺eenciálabb áloa-
ában éppúg, min a köokaába é a klba leűődö fomájában.
Eein a modeniáció a fedalimból a moden polgái demokáciába e-
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eő (poliikai) ámene, ahol a öénaba nemei kiálágok elölée a
egik legfonoabb jelölő, mele logikan, mondjk, a álaójogi ende
áalakíáának kellene köeni – Sécheninél aonban nem íg öénik.
Poliikaöénei koneban a modenég Sécheni eeében időnkén
libealim láik jeleneni. A koneaiim eeágaó koabeli ma-
ga jelenémeejé igála Schle Ián a emeli ki, hog a Hiel ۔a
koabeli köélemén i, a óko i a libeáli mogalom magaoági
niánánakۓ ekinee, a endi ellenék felől ékeő bíála (Dee਺ Jóef
Taglalata) épp e ellen ۔a ’fedáli iéma’ egéé megámadó libealim
ellen iánlۓ. A koabeli köélemén ilen éelmeéének elejed olá
láik aláámaani a i, hog má Sekfű Gla megpóbálja kiagadni
Sécheni a libealim koneából, a kéőbbi akiodalomban pedig
ámalan példá alálnk a idée monda aláámaááa. A feni anl-
mán aonban aé édeke, me áilágí aa, mennie nem egéelmű
a koban a haá libealim é koneaiim köö,  mennie fél-
eeeő, ha e fogalmak mai éelmeéé póbáljk áilleeni a majd ké
éáaddal eelői állapooka. ۔A libeáli Sécheni endekiikájáal
é endeáloaó jaalaaialۓ embeálló Dee਺ gani édeke
módon a legfőbb ponoka nem kiiálja : a ০৭. áad égi felilágol endi-
ég hagománai folaa a oággűléi képiele jelenő kiejeéé
jaaolja (ami egébkén Sécheni ebben a fomában ekko nemhog nem
jaaol, de fel em e), é a jobbágág köeleő megáláá i kíánao-
nak, leheégenek lája (inén adikáliabbnak makoa Sécheninél,
aki önkéne é fokoao, egénenkéni öökálágo áol fel). Schle
gan kiemeli, hog Dee਺ mindemelle koneálni i aka – de a
۔familiák coneaiójánakۓ kédééel Sécheni i behaóan foglalkoik.
Toábbi különö onáa e koneaiimnak, hog a dahű, alik
۔koneaiimólۓ éppen úg é éppen aon a alapon haáolódik el,
min a üleőben léő libealimól, ganakko óbbiakho haonlóan
۔haalommegoáól, a öének almáól, aonómiáól, abadágjo-
gokól é e਺élékől beél, cak mákén, min a libeáliokۓ.¹
E a fca kép eméeeen égóa imeő lehe : a maga polgáo-
odá aon ajáoága, hog a polgáág hele a könemeég állalja a
¹ Vö. S॔ख़ढ़ॖ॥॥ Ián, ﬂi a konzervativizmus mint politikai pozíció – ado helyen,
ado időben? hp://.aadinee.h/endeenek/koneaiim
_egen_e_ma/chle_ian_eloadaa.hml
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áadalmi modeniálódá égehajójának eepé, má a ০৮. áad égén
felűn öbb leíában, min ahog legkéőbb a áadfodlóa a i megfo-
galmaódo, hog a modeniálódá felemá, kéacú oláé ében épp
a eepálá okolhaó. A könemeég gani – a megáloó öének
één áalakló gadaági könee ellenée – alapeően nem ál polgáiá
em gadaági alapjai (kapialia állalkoá), em élefomájá é éék-
endjé ekine. A polgái eepe nem (ahog egébkén Sécheni má
a Hitelben hangúloa) ajá, jól felfogo gadaági édekében ei á,
hanem a neme új, ০৮. áadi fogalmá magába olaó nemei ideológia
köeelménendeének engedelmekede (hon਻úi köeleég, a haa é-
delme é hódíá – cak immá nem kaddal, hanem pennáal, illee ellemi
fenőbbendűég één), mel ideológia íg láólag (ám cak láólag)
aonoá ál a moden nacionalim ideológiájáal.
Kédé aonban, hog ha a poliikai emeöéne fogalmai ilen nag-
méű jelenéóódá manak a koban, elegendő-e aHitel é fogadaáa
leíááho libealim é koneaiim koodináaendeében gondol-
kodni. Annál i inkább édeme felenni e a kédé, me a Hitel maga, bá
e a akiodalomban ikán kap hangúl, meglepően keé ۔keménۓ poli-
ikai pogampono aalma, holo an, aki egeneen a maga poliikai
elemő iodalom kedőponjakén üdöli.²
Valamele logikabbnak űnhe a kép, ha a modeniáció fő alapona-
lának a gadaági ende áloáá ekinő elbeéléeke eük alapl.
Ebben a eeben a fejlődé onalá megajoló naaíában a pemoden
fedáli gadaágo öbb-keeebb fokoaoággal a moden kapialim
álja fel,  a Hitel e folama egik elő kaaliáoa. Megkíéelhejük a
Hitel kögadaági mnkakén i olani, ám min a kiáólag gadaági
fogalomkén ée kapialiálódá dokmenma, inén nem aalma a
öeg úlágoan ok konkémo. Pogambejelenéén úl (miein a
hieleé leheőé éelée, abáloááa é a őke modíhaóá éelée
lenne ükég) inkább ekölci, éleiellel é egéni éékenddel öeüggő,
indiidáli dönéeke, aka ügeő éeke alálnk benne,  még a ۔Mi
kell enni,  min kell kedeni?ۓ című fejee anácai i inkább emlékeenek
a ০৭. áad ekölci öpiaaia é a még koábbi ekölcnemeíő iodalom
² Vö. C।ॠॣ॒॓ Láló, Széchenyi István és a modern politikai irodalom kezdetei = A ma-
gyar irodalom történetei. ࣖࣝࣕࣕ-tól ࣖࣞࣖࣞ-ig, ek. S५ॖक़ॖॕ४M॒।५ड़ Mihál, Vॖॣॖ।
Andá, Bp., Gondola, ১৥৥৬, ০১৥–০২৫.
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képielőie, min gadaági pogamiaa. Ami pedig ámoma különöen
édeke, a a, hog épp eek a ekölcnemeíő célú paok é leíáok
keleék a legnagobb oallá : Dee਺ egik legfőbb poblémája a ö-
eggel példál a, hog Sécheni a é kiáólagoá ei a í oááa.
Még jóal kéőbb, Sécheniel polemiáló köleméneiben i ámalano
felemlegei, hog Sécheni a íben pán ۔húdaaboۓ lá. Mié Séche-
ni íla ol ajon a ellenők egik legfőbb céláblája? Hien a Sécheni
álal feláol célok immá égóa éei olak a maga (nemei) kögon-
dolkodának, mindenekelő a Taká Jóef álal a ۔ciolág nelekénۓ
ag a cinoodá nelekén emlíe dikban, de nem kiáólag i, é
Dee਺ em e álai célok heleégé onja kéégbe.
Véleménem ein kíélee ehenénk eg ennél jóal ágabb kone-
ú újaolaáa i, mel egemind a modenég fogalmának újaé-
elmeée i lenne. A modenége éleilágkén (pl. Alfed Schü, oma
Lckmann), áadalmi kommnikációk endeekén (pl. Talco Paon,
Nikla Lhmann), illee áadalmi imaginációk öeégekén (Chale
Talo) felfoga nemcak jóal di਺eenciálabb képe alkohank aól a
poícióól, mele Sécheni Hitel című műe (alamin a e köeő Világ é
a Stádium) elfoglalhao, de leheőégünk nílik a nag poliika- é gada-
ágöénei fogalmak modeniálódában jáo eepének ponoíááa
i. E óbbi feladao eméeeen jelen dolgoa nem állalhaja,  nem i
állalja fel. Célom mindöe annak a kédének a köüljááa, hog mié
jáha a ágabb, áolól em pán kögadaági éelemben ée hiel
Sécheni ein olannia köponi eepe a áadalom haékonabb,
ikeeebb működéében, mi jeleni ámáa e haékonágo é ike,
 milen anlágai lehenek mindennek a áadalmi modenégől aló
gondolkodá ámáa.
ࣖ. ﬂodernség : közjogi kérdések vagy magánjogi reformok?
Má Kemén ﬁigmond ámao aa, hog Sécheni efomjaalaai
előoban magánjogi, nem pedig köjogi jellegűek olak,  a köélei e-
ékenég legfonoabb eepének pálája kedeéől a hiaalo-hiaáo
poliika eei hele a ۔álai eeۓ – lénegében a habemai polgái
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nilánoágo ekinee.³ Kemén láhaóan némi oalláal emléli e,
mondán, hog Sécheni ۔alán a hele mééken úl i ámakodékۓ a
álai ée, ۔ﬂé]em a ellemi öponoíá társulati téren klbok, ka-
inók, egleek, ééne álaok, lóeen, dománo, ipai é ga-
dáai inéeek álal. A emék ilnemű popagandája ián a góf akkoa
előeeeel ol, hog efomáoi eeinek majdnem kiáó emelűjéé
ee,  néha a alkománo iniúciók álali befolá a álai éé elha-
nagola. Amegegűléeke feledé, a egleek anáckoáaiban ée.ۓ۷
Legalább ilen fononak é egé pálájáa jellemőnek aja a i, hog
Sécheni öekéeinek láólag eeágaó, kaoik engeege mögö
۔commne enoimkénۓ működik eg minden öefoglaló é éheőé
eő cél, melből kiindla ۔Sécheni pálája nem rengeteg öbbé, hanem eg
ejed é kelleme angol parkۓ.۸ E a ۔egeeme  a öbbi édekeke maga alá
endelőۓ cél Kemén ein ۔fajnk bioíáa é nemeebb kifejéeۓ ol,
aminek poliikai keee ۔haánknak minden ingadoá nélküli áaálaa
eg elkopo, félig-meddig fedáli, félig-meddig alkománo öeénből
embehe illő, minden álfénől kiil képviseleti rendszerreۓ,۹ megalóí-
áának úja pedig a ۔cinoodáۓ, a ellemi fejlődé, a minél öbb indii-
dm minél magaabb inű fejlődéének előegíée, me cak e, a ilen
éelmű ellemi fejlődé onjamaga án a aó, folamao é fennahaó
anagi gaapodá. Ebben a éelemben ehá a leggadagabbmágná i (ő,
leginkább ő) édekel jobbágai ellemi é anagi gaapodáában, égő
oon ehá önnön kiálágo heleének megüneéében – ahog e
Sécheni a Hitel öbb fejeeében i ékeólóan fejegei.
³ E nem jeleni a eméeeen, hog a endi nilánoág fómai ne ee olna
igénbe, ha céljai é édekei úg kíánák (eől l. Vढ़क़४ॖ।ग़ Oola, Széchenyi
és a rendi nyilvánosság fórumai, = Széchenyi ﬂagyarországa és Európa. Tudományos
konferencia, ek., Pॖढ़४॒॔ख़ Ián, Kॣ।ग़य़ Mॖॣड़ढ़ Hilda, Sग़फ़ॠय़ V. Pée, B०ॕ॒४
Mikló, Bp., Sécheni Táaág, ১৥৥৩.) Iniciaíái aonban ende a hagománo
nemei köélei nilánoág é hiaali ú mellőééel kelekeek, nagé
íg i póbálak működni,  áadalomfomáló eedméneike Sécheni épp aól
áa, hog kíül maad a hagománo nemei poliikai eeken.
۷ Kॖफ़य़४ ﬁigmond, Széchenyi István =K. ﬁS., Sorsok és vonzások. Portrék, ek. T॥ख़
Gla, Bp., Sépiodalmi, ০৮৬৥, ০৩৩–০৩৪.
۸ Uo., ০২৬, ০২৭.
۹ Uo., ০৮৥.
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Keménhe haonlóan fogalma Sécheni efomjaial kapcolaban a
millennima ádolgoo öéneíói mnkában Sala Jóef i : ۔Jellemő,
hog köjogi kédéeke em a Hiel-ben, em a Világ-ban nem ágal, bá
a alkomán-efomoka ő i ükégenek aá.ۓ A modeniálódának é a
felilágoodá commonwealth-eméjének a oo kapcolaá Sécheninél
ő i kiemeli : a góf aé nem ágal éleméne ein köjogi efom-
eeke, me ۔meg ol gani gőőde aól, hog eek a efomok
magkól beköekenek, mihel a őle ﬂ. i. Sécheniől] ügee anagi é
köműelődéi efomok megalólnakۓ.ۺ A modeniálódá ehá eein
biono fokig önjáó folama : haonlóan a koai kapialia kögadaág-
ani elméleek önédekekből kifejlő köédekől óló felfogááho, i i aól
an ó, hog a megfelelően működő áadalom é gadaág nem i ehe
má, minhog fejlődik é gaapodik – a megfelelő é (imé a felilágoo-
dáho ianúla) a jóan éel öhangban léő működé önkénelenül
popeálá eedméne(ne).
A Hitel épp eé logikai, acionáli úon igekik igaáól meggőni
olaójá, ahogan a inén má Kemén ﬁigmond éeee: ۔Modoa
ol : a eek meején a eők é emék egeíée, aociációk é kö-
állalaok, emeúlódá é öealálkoó édekek álal ; a jogi reformok
mezején a iahaá cökkenée annak megmaáa álal, hog amel
áldoaba keülnek a gökee áloaáok, aok nemcak a haáa, de a
jogai öláldoó egéne i hanoakۓ.ۻ A mű alapaégiája, hog éehaj-
lámene (ön)meg਻gelée ööni eménbeli olaójá, melnek oán
megimehei ajá poíciója é haája eőégei é genge ponjai, féleée
a acionáli meg਻gelé aaó,  íg égő oon a megfelelő működé
akadáloó hami, éelmileg poií ag negaí iánban megehel, i-
acionáli ۔balíéleekőlۓ, előíéleekől.
ۺ S५॒ढ़॒४ Jóef – B॒ॣ॥ग़ Lajo, A magyar nemzet története I-IV, ০৭৮৪. hp://mek.o
k.h/00800/00892/hml/a/00001.hm
ۻ Kॖफ़य़४, i. m., ০৮৥–০৮০.
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ࣗ. ﬂiért baj az, ha Széchenyi „sok inakbul álló darab húsnak”
nevezi a szívet?
Ponoan e a ilái é ekeébeli ajáoág, a elá eeencia he-
lei acionaliá ol a, ami alán leginkább aaa a Hitel ellenői é a
ajá bealláa ein e éleméneknek hango adó Dee਺ Jóefe.
A ia heeége é nag ihangja i maja aonban, hog nem p-
án ílkédéől an ó. Vadena Gábo Sécheni beédmódjának új-
eűégé abban lája, hog a indiidm (egük hoá: a nemee hia-
aloan, poliikailag képielni jogol nemeégből ámaó indiidm)
akí a képielei beédmód hagománáal – a ajá neében beél é
eg megleheően neheen megagadhaó köönéghe ól. Nem a képie-
lei beédmód ۔mi magnkۓ-köönégéhe, mel a hagománo (é a ০৮.
áadi nacionalim álal áe) nemei önleíó eoika címeje, hanem
újfaja, a abad éleméncee féájál olgáló, nem éelmei, hanem
előoban acionáli meg਻geléei álal meghaáoódó köéleménhe.
E alóban joggal ekinhejük ۔eg nilánoágekee nagabáú új-
aéelmeéi kíéleekén (…) alamin eg új ípú áadalomekee
léehoááa iánló adikáli öekéek halmaakén iۓ.ۼ A beédmód
pedig, mele hanál, ehhe a új – mondhajk úg, hog moden – áa-
dalmi modellhe illekedik.
E a újfaja köönég képe kell, hog legen a egedi é a álalá-
no, a egéni élelé é a álaláno emék, illee a magánédek é a
köédek kööi folamao áláok éelmeéée.¹⁰ Épp e a ocillálá
le ganakko a i, ami kijelöli é kölcönöen éelmei e ké pól,
úg ée leheőé elkülönüléüke é megkülönböeéüke, hog eköben
egmáa alágka i láhaóá ei. E a köönégfelfogá é megó-
lalámód, éleménem ein, emelle újaéelmei, új aalommal öli
meg a fedalim–moden képielei demokácia, pemoden–moden el-
lenépáoka i. A hagománo (fedáli) nemei poliikai nilánoágban
a képielei beéd nem ei leheőé egéni é köédek elkülöníéé.
A éelmi poliiálának, a köjogi kédéek köépponban aáának (é
egemind a ۔elje maga nemeۓ édekéel aló aonoíáának) épp
ۼ V॒ ॕॖॣय़॒ Gábo, A Hamvvévő भlozóभája. A Hitel-vita eszmetörténeti helyéhez, Sá-
adég, ১৥০৥/০. ৪২.
¹⁰ Uo., ৪৩.
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a a alapja, hog a nemeég testületként, nem pedig indiidmok ak-
álian, alamel köö celeké édekében léejö áláakén lép fel e
nilánoágében.
A moden áadalmi nilánoágnak pedig ponoan e a egik leg-
fonoabb é legajáágoabb onáa, legalábbi Chale Talo ein.¹¹
Poliikán (mámin a poliikai haalomgakolá féáján) kíül helekedik
el, e a áloga a é kani magánhanálaának, agi annak a leheő-
égnek, hog megíélje a legiimiá, illee a poliikai haalma acionáli
bíálaban éeíe, ami Habema a polgái nilánoág fő feladaának
ekin. Emelle pedig adikáli eklaiá jellemi, ami a jeleni, hog
۔nem cpán a áadalom ieni megalapoáának eméjéel áll emben,
hanem minden olan eméel, amel a állíja, hog a áadalma koni-
áló eő úlma a éppen akáli, köö celekéek injénۓ.¹² E egéb-
kén öeegeeheelen a ői alkomán poliikai neléel i (Taká
Jóef gondolameneée ala), miel a abban hi, hog a áadalma
megalapoó öéneűég időlen idők óa léeik, a miik előidőkből
ámaik.¹³ E megalapoó öéneűégek emelle hieachik ekölci
ende i előínak a áadalom agjai, éegei ámáa, é klik ieleben
éeülnek, minhog megáloahaalanok (megáloaák a ado
áadalom égomláá idéné elő) é iacionáliak (a ۔í aáۓ köee
kell elük aonolni, a é ۔hideg igáló ekineénekۓ i ninc kee-
nialója). A áadalom ۔meghidegedéeۓ (ami gakoi ád a ০৮. áad elő
felében) eé i állha olan oo kapcolaban a neme fenegeeégének
éééel – égő oon pedig eé álha bámifaja énlege áadalmi
modeniáció kíéle a fedáli nemei nemefelfogáho eeen köődő
maga nacionalim ámáa elfogadhaalanná.
Bá Sécheni láólag áolól em eee el a áadalma koniáló eő
ancendenciájának gondolaá – ámo helen alálnk hoú bekedé-
eke a neme fennmaadáának fonoágáól, a haa ekölci koodináa-
ende megalapoó oláól, a köeleégekől é feladaokól, melekkel
¹¹ Chale T॒४ढ़ॠॣ, ﬂodern társadalmi imaginációk, fod. S५ग़ढ़क़४ग़ Ee = Sokféle
modernitás : a modernizáció stratégiái és modelljei a globális világban, ek. Nग़ॖॕॖॣ
फ़ढ़ढ़ॖॣ Pée, Hॠॣ१॥ख़ Kaa, O॓ढ़॒॥ख़ Máon, ﬁॠफ़॓ॠॣ४ Máé, Bp., L’Hamaan,
১৥৥৭. ২৩–৬০.
¹² Uo., ৫৥.
¹³ Vö. T॒ड़॥। Jóef, Politikai beszédmódok a magyar ࣖࣞ. század elején (A keret), IK
০৮৮৭/৪–৫. ৫৫৭–৫৭৫, illee T॒४ढ़ॠॣ, i. m., ৫০.
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a haának aonk, Chale Talo gondolamenee alapján alán láhaó,
mié álhao el Sécheni álláponja mind a koabeli adikáliok, mind a
koabeli koneaíok néeeiől. A acionáli okági ionok ein el-
endee heleképek é ennialók, bá nem küöbölik ki a ekölci köe-
leég dimeniójá a kö jaáé állal feladaokból, mégi má öeüggébe
heleik aoka. A enedélek hele a édekek adják a bio háee,¹۷ a
alapo é amoiáció, a í hele a é álik alkodóá, a öökkéalóág
hele a idő, a eüle (end) hele a indiidm. A édekek (a kapialia
éelé ein) aé bioíhanak iládabb alapo eg áadalom, eg
neme működééhe é öeaááho, min a magao éelmek, me
ükégleeken alaplnak é ükégleek kielégíéée öönönek. A haá
eeni é haladááé, fejlődééé enni a Hitel gondolamenee alapján
paado módon a legenebb édek.
Eg oábbi moana inén fono jele annak, hog a Hitel (é a e
köeő Sécheni-könek) alóban nagon köel keülek a álalnk ime
(Chale Talo kifejeééel éle) moden áadalmi imaginációkho, e
pedig a jelen feléékelődée é emancipálódáa. Sécheni – imé a ációa
hagakoa – hioiálja a öénalkoá folamaá, hangúloa, hog
a embeek igénei álonak a áadokkal, ahogan a nemeek köülmé-
nei i, íg magáól éeődik, hog aok a öének, melek jók leheek,
mondjk, a aájáá ag a öök hódolág koában, nem felélenül jók a
০৮. áad ámáa. Eé (megin cak a neme fennmaadáa, egéége
fejlődée édekében) nemcak leheége, de egeneen ükége i a öé-
nek felüligálaa, é eeleg a ko igéneinek jobban megfelelő öének
alkoáa. A időbeliég hangúloáának köekeében ۔a alapíá eméje
kikeül amiik őidőkből é úg ekinik, min ami a embeek a jelenben i
meg dnak alóíani. Má óal olaalamié álik, ami kollekí celek-
éel éghe lehe inni a ián eklái jelen időbenۓ.¹۸ Nem élelen,
hog eel kapcolaban a legambialenebb (é legpaadoabb) Dee਺
álláponja : úg aja áloahaalannak a alkomán, a akalao ö-
éneke, hog köben Sécheninél i adikáliabb öénmódoíái (
íg égő oon alkománmódoíái) jaalaoka fogalma meg. Mégem
ellenmondá e: a újaalkoá, a újaalapíá leheőégé elei, a hago-
¹۷ Vö. Albe O. Hग़ॣ।॔ख़फ़॒य़य़, Az érdekek és a szenvedélyek. Politikai érvek a kapitaliz-
mus melle annak győzelme elő, fod. P।५॥ॠॣ Pée, Bp., Jóöeg Műhel, ০৮৮৭.
¹۸ T॒४ढ़ॠॣ, i. m., ৫২.
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mánho aló ۔hoánúláۓ pán jaígaá, nem áalakíá jelen a
koneaíok ámáa.
A em élelen, hog a ০৭. áad égéől ehhe oppan haonló kédéek
meülnek fel a nelel, a iodalommal, a nemei jelleggel é ok minden
máal kapcolaban. A iodalmi eedeiég pogamja (é a ellene felhoo
ádak) éppúg felidéheő i, min Kölce öpengée a nemei hagomá-
nok hiánáól é újaalkohaóágáól, eeleg a égiég nomoáa a népi
dalokban ( eálal hoabb áon a népieég hagománkén, ő, a nemei
hagomán őőjekén aló feléékelée), de e gondola holddaába ao-
ik a ۔kiikai megíéleheéۓ köüli ia i – különö ekineel a klai-
kokól alkoo kiikai éleméneke é a klaik minákól, émákól,
fomákól aló elfodlá. Édeme felidéni példál a épp Dee਺ Jóef
álal alapío é ámogao Felő Maga Oági Minea egik ০৭১৫-o
cikké, mel ponoan e a áloá íja le a kiikában. A ০৭. áad égén
gani megjelen a kani új ۔Kiika Filoo਻aۓ, mel a kiiki gakolao
nagon o iánba befoláola : a heleég é a bölceég felmaáa é
megőée hele a egéni élemén, a okokodó éelem keül előébe,
ő, e a újfaja kiika nemcak hog a hagomána, a öénei dika
aló ekine nélkül ۔ee-fel, a’ mi néki eeۓ, de ۔elég meé ol felenni
a i, a’ mi ennek ag annak a’ égi iónak mondania kelle olnaۓ.¹۹
Holo, íja a cikk eője, ۔nem a akaom én, mi Kan, mi Pal iél,
dni, hanem mi mi éelemben mondak, iak a’ Régiekۓ.¹ۺ Mindamelle
elimei, hog ۔némelleke a’ égiek köűl egéen má em-ponból e-
kinünk moۓ,¹ۻ min koábban, ám e nem a jeleni, hog a mai kiik
eé ein alkohana má, új abáloka ag iodalmi éékende a
klaikok hele, pán a, hog jelen poblémáinka, gondolaainka
má álaoka alálhank eeleg a oábba i állócillagokkén agogó
klaikokban.
Öefoglala minde, úg űnik, hog a áadalmi modeniálódá ála-
láno apaalaáól an ó, mel a áalakló nilánoág ámo eüle-
én felbkkan,  hoan (egéenmáig húódóan) iapoícióka jelöl majd ki
a hagomán, a legiimiá é a modenég fogalmai köüli öecapáokban.
¹۹ ﬂn.n.] A’ mult Század’ fáradozásai a’ ﬀritikában, Felő Maga Oági Minea,
০৭১৫. júli, ৬৭৬.
¹ۺ Uo.
¹ۻ Uo.
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ࣘ. ﬂodernizáció és „csinosodás” : a modernség mint a felvilágosodás
közjó-programjának megvalósulása
A haonelűég önmagában i nagon neheen alál a a modeniálódó,
۔fcán polgáolóۓ maga nilánoágba,  e a ú kéőbb áadál ka-
naokkal, hacokkal, meghaonláokkal, kiekeő ideológiákkal eheen
a gadaági haon öbböi megagadááho é megbélegééhe eee
a ১৥. áadban.¹ۼ Mié ei ajon meg Sécheni mégi a ikeeég egik
legfőbb fokméőjéé a gadaági hanoágo? ۔Legen aé a’ ónok, ki
öldmüelé jaaol, bá legékeebb é iehaóbb előadá i, nem fog
annia modini, min eg áa ámolá, mell a’ neeége bionolja. –
Féle aé minden pompá é féne ajánláal, mell enhiam geje
’ feneke ninc, ’ aé éppen ol ebeen lobban fel, min a’ almaű,
de oább e a ; ’ előe inkább a’ hidegéü ’ jóan ámláláal, me
gadálkodában, keekedében cak haszon ag nyereség reménye modiۓ
– olak,  ehhe haonló idéee igen oka alálhank.²⁰ A neeége
gadálkodá pedig a haa féné nöeli, híneé é poíciójá eőíi a öbbi
nemeek köö. A pobléma pee ében a, ami Sécheni a egeé-
é hiánának nee, hog dniillik okan em elő aják a neeége,
de öidláóan: eg-eg eencélen, a haa gadaágának egéée igen
iaaó haá gakoló endelkeé, öén ag oká haonéleői
oko önédekből gáolják a fejleő, é a nagobb é ámáa i hano
hoó efomok beeeéé.
Önmagában a neeég, a gadaági haon ehá még nem okelenül
e ikeeé eg eülee, a haonnak egé folamaoan moog-
nia, foognia kell, hog beölhee fnkciójá, máé egfaja ekölci-
menaliábeli fejlődée i ükég an (olna) mindehhe. Sécheni gan-
i a haáé aló mnká a egéni dönéek, a indiidáli ekölci fejlődé
folamaában i elhelei, min logik é a lélek ámáa kielégülé (ehá
imé hano) hoó celeké : a lélek palléoáa, a ökéleeedé ükég-
képpen eei el ide a egén. A köjó é a ۔cinoodáۓ poblemaikájának
könáni akiodalmából egelen ála eenék kiemelni a koábban
¹ۼ Többek kö e öéne ée biono apekai ekine a magaoági ho-
loka, a ábok kielepíée, a ۔klákokۓ elleni küdelem é álalában a po਻
fogalmának kiáááal kíéleeő kommnia gadaágpoliika.
²⁰ Gॣॗ S५॔ख़ॖय़४ग़ Ián, Hitel, Pe, Tane é Káoli, ০৭২৥, ৬৫–৬৬.
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má idée Chale Talo-anlmán egíégéel, mel ál éleménem
ein oo kapcolaban áll Sécheni nag öpiaainak modeniáció-
képéel.
Talo a ngai modeniá igálaa oán aa a köekeeée j-
o, hog eencéebb a modeniá önéelmeéei, min eméi i-
gálni. Eeke a önéelmeéeke áadalmi imaginációknak neei, mele-
ke nem emék halmaakén kell elképelnünk, inkább olamikén, min
ami ۔leheőé ei alamel áadalom gakolaai aálal, hog éelme
ad nekikۓ.²¹ (Vagi kici Focal dipoií-fogalmáa, ag még inkább
Lhmann médimfogalmáa emlékeeő módon.²²) Úg gondolja, hog a
ngai modeniá kialakláában (ahog eméeeen má modeniáo-
kéban i) fono eepe jáo a, hog a áadalom moáli endjéől új
elgondolá ülee. Ennek a új moáli endnek a képei alapeően Goi
é Locke elméleeiből eednek, é nagon elének a pemoden áadalmi
imaginációól. Talo a pemoden moáli end ké nag ípá különíi
el, a okájog eméjén alapló, illee a, amel ein a áadalmi hi-
eachia a komo hieachiájának iaüköée. E endek áhágáai a
embei ilágo meghaladó ellenhaá álanak ki – a elhajláok égee
köekeménekkel jának. A áadalmi fnkciók elendeée nem eelege,
hanem ۔nomáliۓ (a lábaknak eméeől foga a fej ala kell lenniük).
A hieachik komplemenaiá ele aonban nemcak a endek köö
ééneül, hanem a áadalom minden eüleén (fé਻ é nő köö, ülők
é geekek köö, ú é olga köö, öldeú é paa köö, a anl eli
é a ömegek köö).
A modenége jellemő új nomaí end kiindlóponjá aonban ۔a
indiidmok illee a a köeleeégük jeleni, hog kölcönöen olgálják
egmá ; a megkülönböeé pedig úg jelenik meg, min e köeleeég
leghaékonabb eljeíéének a módjaۓ.²³ E a ideáli end a élőlének
önfennaái ükégleén alapl, íja Locke,  hoáei, hog ۔Ien aé
háo fel minke a éelem é a fegelem eejéel, hog a leghaékonabb
²¹ T॒४ढ़ॠॣ, i. m., ২৩.
²² Vö. Michel Fॠ०॒॔०ढ़॥, Dispositive der ﬂacht. Über Sexualität, Wissen und Wahrheit,
Belin, Mee, ০৮৬৭. ; Nikla L०ख़फ़॒य़य़, Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen
eorie, Fankf, Shkamp, ০৮৭৩.
²³ T॒४ढ़ॠॣ, i. m., ২৮.
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módon égeük a éleünkmegóááho ükége eendőkeۓ.²۷ A egeé-
é é a kölcönö olgála a klcfogalmak, eek eik leheőé a neeége
ceé a embei kapcolaokban. Talo hangúloa, hog e a felfogá
égő oon a gadaági eékenége (min endee, béké é podkí
celekedee) ei ehá a embei ielkedé modelljéé é a hamonik
egüélé klcáá. A ciolág, a ciiliálódá úja a keekedelem felé
fodláon á ee : a ০৭. áadban megapoodnak aok a élemének,
amelek a gadaági eékenége a békéhe é a endeeéghe eeő
únak ekinik. E a elméle álik a áadalmi imaginációban laankén
modellalkoóá: ۔a endnek e a új fogalma (…) abban áll, hog a áa-
dalma a emelé, a cee é a fogaá egmába illekedő eékenége-
inek egüeekén, ’gadaágkén’ kedük emlélni (…). A gadaág eől
foga má nem cpán a háaáokban é a államon belül mindannink
ámáa ükége eőfoáok alamilen aoiá álal öénő keeléé
jeleni. Hanem a i meghaáoa, ahogan a embeek kapcolaban állnak,
alamin a egüélé féájá, amel elileg önmagában i működőképe,
hacak nem fenegei aa é kon਼ik.ۓ²۸
SécheniHitele a egik elő köekeee maga példa a áadalmi ima-
gináció een áalaklááa. A fejlődé haonlaai ende gadaági eüleől
kölcöni é ion : a gadaági öéneűégeke a áadalmi éle egéb
ceeionaial páhamba állía igekik megilágíani. A hódíá – a
eelmi hódíá i – cee: alami alamié. A koabeli köélei iodalomban
ol gakoi hacáai meafoáknak nomá em aláljk. A foadalminak
űnő jobbágfelabadíái jaalaoka, a paaok eheinek cökkenéé,
a köeheielé iánába öénő elmodlá inén gadaági éek é
eekkel öhangban léő gadaági meafoák magaáák.
ࣙ. A hitel értelmezési tartományai – a hitel mint a társadalmi
kommunikáció katalizátora
Agadaági háamaadá legfőbb okakén a ۔hiel híjáۓ jelöli meg Sécheni,
a ó gadaági élebeli hanálaánál jóal ágabb jelenében. Eé i eeli
²۷ John Lॠ॔ड़ॖ, ﬂásodik értekezés a polgári kormányzatról, fod. Ende਺ ﬁolán, Ko-
loá, Poli, ০৮৭৫. ৩৩. Idéi : T॒४ढ़ॠॣ, i. m., ৩০.
²۸ T॒४ढ़ॠॣ, i. m., ৩৮.
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á mondanialójá innenől a ekölci fejlődé eepée, hien a hiel jelen-
émeejébe olan fogalmaka ool, min hi, megbíhaóág, bialom. Van
emelle még eg klcfogalom, amele a hiele, ۔hielképeۓ áadalom
léejöéhe alapeőnek alál, e pedig a ilágoág, aa nilánoág, á-
ekinheőég (a köügekben). Ha gani a ionok nem áekinheőek,
a a felek köö bialmalanágo ül, ami ion leheelenné ei a üle
megfelelő működéé, ado eeben má aká léejöé i.
A ágabb éelemben e hiel ehá a áadalmi kommnikáció cee-
ionainak kaaliáoa, ahogan a anagi éelemben e hiel a ga-
daági ceéké. E a gondola a kéőbbi áadalom- é poliikaelméleek-
ben megleheően fonoá ál. A bialom fomáiól é a ado áadalom
gadaági ikeeégéel aló öeüggéeiől ía Fanci Fkama aa
emlékee (öbb min máfél éáaddal a Hitel án), hog öeüggé an
a áadalmi bialom de਻cije é a ado gadaág poblemaik fejlődée
köö.²۹ A áadalmi imagináció bioíja a a médimo, mel bialmi
háló eemhe a kommnikáció paneek köö, é előegíhei (öbbek
kö) a gadaági ionok fejlődéé i.
Édeke onáa Sécheni gondolameneének, hog a angol miná
em elő aa lénegében feláol eg ilen leheége köö áadalmi
imagináció-háee, feléelee, hog e homogeniálja majd a áadalma
annia, amennie a a popeiá beindíááho ükége. ۔A’ ok ébül
pedigۓ, íja, ۔mellek nemcak öekapcola nincenek, de onó eő
helemég ine ialökő eő ejenek magokban, mikép leheen alkoni
gánio, alóban okkal könnebb min gondolnók: ’csak igen messze ne
keressük a’ ragaszt, hanem magunkban. Kiki eee felebaájában a’ haa਻
’ embe, ’ ne née, mi módon e ámo Ienéel ’ mell on igekeik
mennek oágá eléni ; ne káhoaa ióbajáá – be jól illik ide e a’ baj !
–, me, eem, némelko e- í ö ag j- , ag bl-, l- ból ól hele, ’
a’ . ; ne üldöe honbelié cak aé, me Góf ag Báó ’ ion, ’ ége
ne een meg enki, miel iielő, keekedő, polgá ag paa ’
ion.ۓ²ۺ A koabeli kögondolkodában e a köö, a bialma leheőé
eő háee a neme áéelmee é némileg modeniál fogalmában
póbálák megalálni. Sécheni eel emben, min lájk, nem ee helei
a hangúl, hanem egfaja anopológiai éelemben e egenangúága.
²۹ Fanci F०ड़०४॒फ़॒, Bizalom, fod. Sॠफ़ॠक़४ग़ Pál Láló, Bp., Eópa, ১৥৥৬.
²ۺ S५॔ख़ॖय़४ग़, i. m., ১১৫
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A kéőbbiek oán aonban, úg űnik, e a köönek feléelee háé a
maga áadalom eeében nem bionl elég eőnek ahho, hog meg-
eeme a ükége bialomine. A niellálá a ege áadalmi éegek
illee nemeiégi é allái copook köö jobbáa cak láólago ol,  a
diegen áadalmi egégek nagon oka megőiek abból a pemoden
hieachik komplemenaiából, mel igoúan elája egmáól e co-
pooka – biono copookól pedig a köö é, a áadalmi nilánoág
eléheőégé i megonja, nem felélenül hiaaloan, ám annál haékonab-
ban.
A hiel aonban nem eljeen egenlő a (áadalmi) bialommal, i gani
a kommnikáció pane kap alami heleeíéül a ceefolamaban.
Épp e folama abáloáá ogalmaa (legalább gadaági éelemben)
Sécheni – a hiel gani egee ۔elhalaóۓ, ganakko bioíék i
a gadaág endeében. A heleeíé, a ۔üe helۓ poblémájá hoa
jáékba, a imboliáció imboliációjakén, gani ilenko alami úg
fogadnk el, minha alami má lenne. A koabeli hieleéi gakolaal
Sécheninek a egik legfőbb poblémája, hog alóban ۔alami máólۓ
ol ó, nem lehee aló ééke lajdoníani a hiel álogakén felfogo
ingalanagonoknak,  e a ülei bialma é moál gakolailag emmié
ee. Ami koábban a alódi, banki éelemben e hiel hele léee, a
lénegében alamiféle eméle bialmon alapló kockáaállalá ol, ami
Sécheni nem gő oooni. A Hitelben a i leögei, hog a eméle
bialom é a hiel ké nagon eléő dolog:
Keeén jóéőéginkben higjünk minden embeül jó ;
pén, keekedé, alkomán dolgában mindenkiől pedig a’
legoabba – g fognk een ’ a’ má ilágon boldoglni.
Hagjk aoka éékenen eneniáni, kik mindég kölcönö
biodaloml álmadonak, minha cak enek kö laknánk.
Ha g olna, min ők hiik, e conac, e eamenm, e
obligaio nem kellene, ő még a’ Cop Ji i elégehenők,
’me a egmáho onó ép biodalom mind eeke ük-
égelenekké enné. De ill ábándoók, kik Eldoádóban élik
magoka, ag minden agonika eleeék má nag bio-
dalmok mia ’ alamináa olak, ag a’ mi még inkább
hiek, máoka calni akanak, a’ mi ollanokon könnebben
ihenek égbe, kik binak, min a’ kik nem binak, me aok
magok adják oda a’ miek an, eek pedig eláják.
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Vigáa igük ehá főképen pénbeli dolgainka, ag hog
ilágoabban mondjam, enkiben ne bínk akán.²ۻ
A hielág ámeűíheő éékké áláa eméleleníi, endediálja
a hieleéi folamao, ami hoabb áon a áadalmimobiliá előegíőjé-
nek bionl, ha nem i felélenül úg, ahog alán Sécheni eee olna.
Biono éelemben hoájál a áadalom homogeniálááho é dinami-
álááho, de önmagában nem lehee elegendő e folama égig ieléhe.
A hieleé elől elháló öéni akadálok a Sécheni álal hiánol ágabb
éelmű hiel, jobbanmonda áadalmi bialma nem dák megeemeni.
Holo Sécheni ámáa a (pénbeli) hiel bioíoa kapialiálódá cak
ekö a modeniálódá, agi a palléoo, műel, popeáló, minden
polgáa ámáa a köjó leheő legeljeebb elééé bioíó állam felé eeő
úon. Amenniben elfogadjk, hog e áadalmi bialom foka fono jelölője
a moden áadalmi imagináció milenégének, é eel öeüggében a
moden áadalmi nilánoág működőképe olának, akko a mond-
hajk, hog Sécheni ০৭২৥-ban alóban a modeniáció alán legfonoabb
éneőjének enele köné.
²ۻ Uo., ৩৭.
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